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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺎن در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎارزش  ﺎنﻣﺎﻫﻴاز ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ 
ﻛﻪ  اﺳﺖدر اﻧﻮاﻋﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ 
ﻣﻬﻢ  يﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎازﺳﻮي دﻳﮕﺮ، . ﺷﻮدﻣﻲ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﻳﻦ
 اﺳﺖ.ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن  درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪارﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
 .آﻧﻬﺎ درﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮدآوري
  .ت داردده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﺮور اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮون ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻏﺎزﺷﺪ و ﺑﺎر  ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ 7831آﺑﺎن ﺳﺎل در ﻛﺸﻮراز ورود اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﺲ
ﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻫﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎياﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ، دوره ﻧﻮري، ﺷﻮري  sucitolin simorhcoerOﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺳﻴﺎه 
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
 1:1 )ﻣﺎده:ﻧﺮ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ: ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ در آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي
( D:L، دوره ﻧﻮري )5.3/m3و  2/m3ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  5/m3، ﺗﺮاﻛﻢ 7:1و  4:1ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي 
ﺣﺼﻮل روزه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ  01ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد. دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ  81:6و  6:81ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ از  21:21ﺑﺼﻮرت 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺷﺪ. و ﺑﺪون اﺳﺘﺮاﺣﺖ روزه  51ﺳﺐ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎ
در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ،21tppو  4tppﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮري ﻫﺎي  8tpp آب ﺑﺎ ﺷﻮري
ﻧﺴﺒﺖ ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ،sucitolin simorhcoerOﺗﻴﻼﭘﻴﺎ،  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻮد. 21tppآب ﺑﺎ ﺷﻮري 
  .ﺴﻲ،ﺗﺮاﻛﻢ،دوره ﻧﻮري،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ، ﺷﻮريﺟﻨ
 ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤ ٢
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
در ﺟﻬﺎن در دﻫﻪ ﻫﺎي  آﻧﻬﺎﺗﻮﻟﻴﺪ و  ﻗﺮار داﺷﺘﻪﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن  دوﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲﺟﺎﻳﮕﺎه در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ 
از ﮔﻮﻧﻪ  01ﺣﺪود   ﻧﺪ ﻛﻪور ﭘﺮوري ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰيﻫﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎاز ﮔﻮﻧﻪ  61 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖاﺧﻴﺮ 
 ﮔﻮﻧﻪﺳﻪ ﭘﺮورش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاﺳﺎس  4891ﺳﺎل  (. از4002 ,OAFﭘﺮورش ﺗﺠﺎري دارﻧﺪ ) آﻧﻬﺎ
ﺑﻴﺶ  ﻧﻴﻞ يﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  .(7991 ,anaRاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد )suerua .O و  sucibmassom .O، sucitolin simorhcoerO
  .(6002 ,eyahesseF) ﻛﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ 08%از 
  
  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﺴﻮﻧﻮﻣﻲ و روشﺗﺎﻛ -1-1
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺮاﺳﺎس  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﮔﻮﻧﻪ .ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺮارداده ﻣﻲ aipaliTﻗﺒﻼً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﺟﻨﺲ 
رﻳﺰﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ در  ﺗﺨﻢ و aipaliTرﻳﺰ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﻨﺲ  روش ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ در  ،راﺋﻪ ﺷﺪها )3891( savawerTﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻗﺮا nodorehtoraSﺟﻨﺲ 
)دﻫﺎن  simorhcoerO و (واﻟﺪي دﻫﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ دو) nodorehtoraS ،رﻳﺰﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﺑﺴﺘﺮ( )ﺗﺨﻢ aipaliTﺟﻨﺲ ﺳﻪ 
اﻳﻦ اي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻪﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳ( ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎدري
  ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.ﮔﺮوه ﺳﻪ 
ﻫﺎي  در ﮔﻮﻧﻪﻫﺴﺘﻨﺪ.  simorhcoerOروﻧﺪ از ﺟﻨﺲ دﻫﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ  ﭘﺮوري ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﺑﺰي
( kel)رﻳﺰي  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده ﺗﺨﻢ ﺳﺎزد و از آن دﻓﺎع ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻗﻠﻤﺮوي ﻣﻲ ،ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞاﻳﻦ ﺟﻨﺲ 
آن ﻣﺎده  ﻲﻛﺸﺪ و ﻃ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ kelﮔﻴﺮي ﻧﺮ و ﻣﺎده در  ﺷﻮد. ﺟﻔﺖ ﻪ ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
وري و در ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن آ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﻋﻤﻖ رﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻫﺎ را در آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺗﺨﻤﻚ
  دﻫﺪ. ﺷﻨﺎور ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﭽﻪﺑزﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ  را ﺗﺎ ﻫﺎ و ﺗﺨﻢ ﻛﺮدهﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﺎده آﺷﻴﺎﻧﻪ را ﺗﺮك ﺷ ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮدو ﺟﻨﺲ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر دارﻧﺪ اﻣﺎ را در دﻫﺎن ﺗﺨﻢ و ﻧﻮزاد ﻧﻴﺰ رﻓﺘﺎر ﻧﮕﻬﺪاري  nodorehtoraSﻫﺎي ﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ در آﺷﻴﺎﻧﻪ  ﻛﺸﺪ و ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در آﻧﻬﺎ ﺟﻔﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲﻧﺮ و ﻣﺎده 
و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺮ وﻣﺎده ﻳﺰي و ﻟﻘﺎح، ر از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺨﻢ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﻛﻨﻨﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﻲﻋﻤﻘﻲ ﻛﻪ ﻫﺮدو ﺟﻨﺲ از آن دﻓﺎع  ﻛﻢ
 ،simorhcoerO ﺟﻨﺲﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪﺧﻼف ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮ را در دﻫﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ آﻧﻬﺎ آوري و ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺗﺨﻢ
  ﻧﻨﺪ.ﻣﺎ اد ﺷﻮد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲاز ﺣﻔﺮه دﻫﺎن آز ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺑﭽﻪﻛﻪ  از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲﻫﺮدو واﻟﺪ 
 .ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲاﻧﺪ  از آن دﻓﺎع ﻛﺮدهﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻗﻠﻤﺮوي ﻛﻪ ﻗﺒﻼً دو ﺟﻨﺲ  aipaliTﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﻲ ﻫﺎي ﺗﺨﻤ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن زﻧﺠﻴﺮهو  ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روزﺑﻮده و ﮔﺎﻫﻲ  ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺟﻔﺖ
ﺗﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺎي ژﻻ ﻻﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺮ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﺳﻂ رﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻧﺮ و ﺟﻨﺲ  ﻛﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه در آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮدو ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ را آﺳﺎن ﻣﻲ
 ٣.../  ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و  )هﺎﯼ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ
 
 
از آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺨﻢ رﻳﺰﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن آب اﻃﺮاف واﻟﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه ﻗﺮارداده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮدو ﻣﺎده 
  .(0002 ,egamorB & drawoC)ا ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد داﺋﻤﺎً ﺗﺨﻢ
و ﺣﻔﺮ دﻫﺪ  ﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻤﮕﺬاري روي ﻣﻲ ﻛﻪ در آن ﺟﻔﺖﻧﺮﻫﺎ ﮔﻮدال  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را  sucitolin .O ﻧﻴﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎيدر 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻧﺮﻫﺎي ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه روﺑﺮو و درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﮔﻴﺮي دﻓﺎع  از ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻔﺖ
 رﻳﺨﺘﻪﻣﺎده ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ را در ﮔﻮدال ﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻫﺎ در ﺣﻴﻦ ﺟﻔﺖاز ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻳﺎ ر
را رﻫﺎ  ﻜﻲﺗﺨﻤ 02-05 ﺗﻮده ﻫﺎيﻣﺮﺗﺐ  ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ(. 6002 ,eyahesseF)ﻟﻘﺎح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  را ﻧﺮ آﻧﻬﺎﻣﺎﻫﻲ و ﺳﭙﺲ 
از  ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﺎرور ﻊﻳﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﻮد در اﻧﺘﻬﺎي ﻻﻧﻪ و رﻫﺎﻛﺮدن ﻣﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن  ﺳﭙﺲ ﻧﺮ .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻛﺮدنﺎرورﺑ .ﺑﺮد دﻫﺎن ﻣﻲﺑﻪ ه را ﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﺎرور ﺨﻢﺗﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ  ﺖﺴﺮﻋﺑﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده  .ﻛﻨﺪ ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ روي ﺗﺨﻤﻚ
ﺑﺎروري  ﻳﻨﺪآﻓﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.در آﻛﻮارﻳﻮم ﻧﻴﺰ داﺧﻞ دﻫﺎن ﻣﺎده در ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ  ﻧﻴﻞ ﻣﺎده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻚﺗﺨﻤ
  ﺗﺮك ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻣﺎده ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي را  و ﺳﭙﺲ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 4-6ﻣﻌﻤﻮﻻً   ﺗﺨﻤﻚ
دارد. ﺳﭙﺲ ﮔﻮدال  ﺑﺮد و در ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ ﭘﺲ از ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﻲ
دﻫﺪ.  ﭘﺮورش ﻣﻲﺗﺎﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻨﺎور  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺑﭽﻪﻛﻨﺪ و ﺗﻮده ﺗﺨﻢ را ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﮔﻴﺮي را ﺗﺮك ﻣﻲ ﺟﻔﺖ
ﻫﺎي  دﻫﺪ و ﻣﺎده ﻧﺮ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﮔﻮدال اداﻣﻪ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ.  ﻠﻴﻤﺘﺮ در دﻫﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﻴ 41ﻧﻮزادان ﺑﻴﺶ از  اﻏﻠﺐ
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎدر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ  (.4002 ,.la te nosreteP ;6002 ,eyahesseFﻛﻨﺪ ) ﮔﻴﺮي ﺟﺬب ﻣﻲ دﻳﮕﺮي را ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ
 ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺣﺘﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎي آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ از آﻧﻬﺎ دردﻫﺎن ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را آزاد
ﻣﻬﺎﺟﻤﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﻲ ﺑﺮد. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  اﮔﺮﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در اﻃﺮاف 
  (.4102 ,lejuhBﻣﻬﺮه داران زﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در درﺟﺎت ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﺑﻪ ﻧﻴﻞ ﻣﺎده ﺷﺒﻴﻪ 
  
  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ -1-2
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ : ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ زودرس، ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺪاوم و ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺎﺷﻲ از آﻛﺎر
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي و دﻓﺎع ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ از ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو واﻟﺪ، در ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻏﻴﺮﻫﻤﺰﻣﺎن 
ﻟﻘﺎح ﻫﺮ ﮔﺮوه از  ،ﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از آنﺗﺎﻳﻲ( ﻛﻪ ﺑﻼﻓ03-05ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﻣﺘﻮاﻟﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻲ )
ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﻟﺪﻳﻦ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح در دﻫﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﭽﻪ  در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه.
ﻤﻌﻴﺖ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه و ﻃﻮل در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. در ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺰاﻳﺪ ﺟ
در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، دﻣﺎ و ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ژﻧﻮﺗﻴﭗ/دﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه  ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.
  .(4002 ,ineyugoT & rellioraB) ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ و  ،ﻳﺎ ژﻧﺘﻴﻜﻲﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ ﺄﺗﺤﺖ ﺗ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺸﺪت ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮخ و وﻳﮋﮔﻲ
درﻣﻮرد . )7991 ,ynekciP & kcalB(ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺸﺪت دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮﻧﺪ  ﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣو ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ
 ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤ ٤
 
از رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻴﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ وﻳﮋﮔﻲ
  (.0002 ,.la te aellehcnopuDاﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ )
ﺪ ﻧداراﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻇﻬﻮرﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در  زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ
 ampoPﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺳﻦ و وزن اﺳﺖ ) (.8991 ,.la te ellehcnopuD)
  (.2991 ,ressaM &
آب از  Hpدوره ﻧﻮر، ﺑﺎرش ﺑﺎران، دﻣﺎ و  ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ  در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻧﻴﻞ ﻛﻪ در آب
  (.0002 ,.la te raggaN-lEﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﺪه ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎر زودﺗﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
(. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در 7002 ,.la te demhAﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ) ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻫﻤﺌﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ
ﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺮ ﺷﺪن اﻧﺪازه اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ، ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻤ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﭘﺮورش ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ
رﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد. درﻋﻴﻦ ﺣﺎل، در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎوري زﻳﺎد و ﻫﻢ  درﻫﺮ ﺗﺨﻢ
  (.0002 ,.la te aellehcnopuDاﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻴﻚ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ. در واﻗﻊ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ، ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣ ﻫﺎﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎرﺷﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ درﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب اﺳﺖ. 
ﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻣ
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺮون دهدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﺮورش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ 
دوره ﻧﻮري روزاﻧﻪ، ﺷﻮري آب و ﺑﺮﻗﺮاري دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از دﻣﺎي آب، ﻟﺪﻳﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، 
، در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﺨﻢ 1: 3ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 21و  8، 4ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
 (.8002 ,.late nuohaTﺑﺮ روز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﻀﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ )
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ  ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻛﺎرآﻳﻲ 1:  1و  1:  2و  1:  3( ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي F:Mدر ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ رﺷﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  suerua .Oﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ 
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﺪ 
 (. 8002 ,allaflahKﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 1:  2ﺑﺮ روز در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
 ٥.../  ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و  )هﺎﯼ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ
 
 
دوره  (.3002 ,.late sawsiB) ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻜﺎري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮري ﻣﻲ ﺗﻮان رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد
  .(4002 ,.la te nosretePﻫﺎي ﻧﻮري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ دارﻧﺪ )
 0:42و  81: 6،  21: 21،  6:  81،  42:0 ( ﺑﺼﻮرتD:Lدر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮري )
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  42: 0و  81: 6، 21:21ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﺮك در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮري 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮري ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎد و  42:  0و  81:  6در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻔﺮﻳﺦﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﺛﺮي ﻧﺪاﺷﺖ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري ﻃﻮﻻﻧﻲ  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري رﻳﺨﺘﻲوز ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺮ
  .(3102 ,sareV) ﻣﺪت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﺻﺮف رﺷﺪ ﺑﺪﻧﻲ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺸﺪت ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ زوج ﻫﺎي ﺗﻮﻟ sucitolin .Oﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
دارد. ﻳﻚ ﻣﺎده در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دو ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻣﺘﻔﺎوت زوج ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر 
( و ﻏﻴﺮﺣﺴﺎس )ﻧﺒﻮدن ﻳﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن اﻧﺤﺮاف از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ( را 53C°% ﻧﺮ در 001ﺣﺴﺎس )ﺗﺎ 
ج ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن زو
  (.4002 ,ineyugoT & rellioraBﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ )
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮري را دارد اﻣﺎ ﺗﺎ ﺷﻮري   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ sucitolin .Oﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
 .Oو  sucibmassom .Oﺧﻮب رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  02tppﺗﺎ ﺷﻮري  suerua .Oرﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ  51tpp
  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻮري آب درﻳﺎ رﺷﺪ و در ﺷﻮري surulips
ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻪ از  sucibmassom .Oو  surulips .Oﻫﺎي  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮري، ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺖ  اﻳﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮري آب sucitolin .Oﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﻚ ﺑﺮاي آب ﺷﻮر ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ا در آن ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮآب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﭘﺮورش در ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاياﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ 
  (.5991 ,nihsvoL & ampoPﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ )
  
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ -1-3
دﻫﻪ  در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ sucitolin simorhcoerOﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ و ﻧﻮاﺣﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻴﻼدي ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺣﻮزه ﻛﺎراﺋﻴﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ  0491
 4ﺑﻪ ﺣﺪود  1102ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﺎل ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻓﺎﺋﻮ . (6002 ,deyaS-lE) اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ راه ﻳﺎﻓﺖ
  .(4102 ,OAF) ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 531درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪ و 
ﻛﺮدن ﺗﻘﺎﺿﺎي روزاﻓﺰون  و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮآورده ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده
ﺗﺨﻢ و ﻣﻴﺰان دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺪي ﺑﻴﻦ  ﭘﺮورش
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاروي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه 
 ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤ ٦
 
ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﺎﺷﺪ. ازاﻳﻦ رو ﺑﻬﻴﻨﻪ زﻣﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ رﻳﺰي ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻮغ زودرس ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺑﺎروري ﻛﻢ و ﺗﺨﻢﺷﺎﻣﻞ ﺑﻠ
  (.6002 ,deyaS-lEده ﭘﺮورش ﺿﺮوري اﺳﺖ ) ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮون ﻛﺎرﮔﺎه
ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در  ﺎﻛﻨﻮن درﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژهﺗ 7831ﻧﺪارد و از ﺳﺎل  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  در .ﺷﻮد ﺑﺎﻓﻖ دﻧﺒﺎل ﻣﻲدر ﺷﻮر ﻬﺎي آﺑ ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎنﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻧﻴﺰ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﺰد دراﻧﺠﻴﺮ و ﺑﻬﺎﺑﺎد ﺰد در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﻳﺮي ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺟﻨﻮب ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  021ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ در 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ داﺋﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻨﺎﻃﻖﻳﻜﻲ از ﺧﺸﻚ ﺗﺮﻳﻦ  و (6831ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﻛﺮدواﻧﻲ، 
و ﺻﻨﻌﺖ در اﻳﻦ ﺷﺮب  ،و آﺑﺰي ﭘﺮوري آب ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻛﺸﺎورزيﻧﻈﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و 
ﻫﺎي  آب آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از 8631در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﺳﺎل  .زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻫﺎي 
  ﺷﻮر ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ، و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻳﺎ دوﻣﻨﻈﻮره ﻛﺸﺎورزي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻟﺐ
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑﻮده و  ( و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﺎﺋﻮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ آب ﺟﻬﺎن اﺳﺖ6831ﻃﻼق ﺷﺪه )ﻛﺮدواﻧﻲ، ﻛﻮﻳﺮي ا
  (.4102 ,OAF) ﻃﺒﻖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، اﻳﺮان ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دارد
آﻏﺎز ﺷﻮر ي ﻬﺎآﺑ ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰﺑﻪ ﺑﺎ ورود اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  7831اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ازﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي
  .ﺪﮔﺮدﻳ
ﺳﺎزﮔﺎري و ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮانو ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻃﺮح در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ، ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزي، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺑﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮﭘﺮورش، 
؛ 1931ﻣﺤﻤﺪي،  ،1931ﻋﻠﻴﺰاده،  ؛1931، ﺮﺳﻨﮕﻲﺳ؛ 2931رﺣﻤﺘﻲ،  ؛1931، رﺟﺒﻲ ﭘﻮر؛ 1931ﺑﻴﻄﺮف، ) اﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ، اﺟﺮاء ﺷﺪه و ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ درﻣﻮرد روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ (1931ﻣﺸﺎﺋﻲ، 
  و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ درﺣﺎل اﺟﺮاء ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺑﺮﻧﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﭘﺮورش ﻻرو 
ﻧﻴﻞ، ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺳﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  و اﻧﺪازه وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲﺗﺮﻳﻦ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻔﺮﻳﺦ،درﺻﺪ  ،ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروريﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ، اﻧﺪ. 
ه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪدر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻧﻴﻞ ﺳﻴﺎه و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮل و وزن اوﻟﻴﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و  ،ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
ﺎ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ، وزن ﺗﻮده ﺑﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن  ،و وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞرﮔﺮﺳﻴﻮن  و
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ، وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، ﺑﺮرﺳﻲ و  ﺗﺨﻢ، وزن ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ
  .(1931)ﻣﺸﺎﺋﻲ، ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺳﻴﺎه و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در وزن ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ 
اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ازﻃﺮﻳﻖ  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻛﺎرﺑﺮدي ﻋﻤﺪه  ﺗﻌﺎرﻳﻒﺣﺎﺿﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺪف از 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ، دوره ﻧﻮري، ﺷﻮري و دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  .در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ sucitolin simorhcoerO ﺳﻴﺎه ي ﻧﻴﻞﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
 ٧.../  ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و  )هﺎﯼ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ
 
 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ-2
در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ،  3931ﺗﺎ  1931در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ، دوره ﻧﻮري، دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺷﻮري ﺑﻬﻴﻨﻪ درﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه، ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ  sucitolin simorhcoerOي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
، و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﻣﺎ
  .ﻧﺪاﻧﺠﺎم ﺷﺪآزﻣﺎﻳﺸﺎت در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل 
از ورود ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ  رات ﻣﻌﻠﻖ آب ﻗﺒﻞذ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﺮﻛﺰ  2از آب ﭼﺎه ﺷﻤﺎره در ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ 
را اﻛﺴﻴﮋن ي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎﻣﺨﺎزن ﻣﺮﻛﺰي آب  ﻫﻮادهﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه  ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮد. 001µﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي دﻳﺴﻜﻲ 
 آب در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﻮري  ﻣﻘﺪاراﺷﺒﺎع اﺳﺖ.  001%ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب دﻫﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و 
روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻻزم  ﺣﻔﻆ ﺷﺪ. 72±5.0C°رد ﺑﺮرﺳﻲ درﻣﺤﺪوده دﻣﺎي آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮ و 5.9±5.0tpp
ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ  5.1در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  0052xulﻣﻘﺪار  ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوژﻛﺘﻮرﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺑﻪﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ آب ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد. در ﺗﺎﻧﻚﺷﺪ. ﻓﺮاﻫﻢ 
در در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪوﻧﺰي وارد ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  از  7831ﺪﻳﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟ
 ﺗﺎﺣﺪ ﺳﻴﺮيﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  04% ﺗﺠﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي روزي دو ﻧﻮﺑﺖﮔﺮم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و  021-071ده وزﻧﻲ ﻣﺤﺪو
رﺗﻔﺎع ﻟﻮﻟﻪ او ﺣﺠﻢ ﻣﻄﻠﻮب آب، ﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
  آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮ  زﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﮓ
ه ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻳﻚ ﺗﺎ دوﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖآزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل روزاﻧﻪ ﺗﺎﻧﻚ  ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. 3ﺣﺪود در ﻫﺮﻳﻚ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ  .روي ﻣﻲ دادﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  (.1991 ,edisyelneeK ;6002 ,eyahesseFﻫﺎ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎرور ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ )
از  ﭘﺲاﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﮔﺮم 1.0ﺑﺎدﻗﺖ  DNA ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻦﻣﻮﻟﺪﺗﻮزﻳﻦ  ،ﺿﻤﻦ ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻴﺪ
ﺗﺨﻢ ﺑﺼﻮرت  52و ﺳﭙﺲ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺛﺒﺖ ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎرش  ﺧﺮوج ﺗﺨﻢ از دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ
ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﻫﺎي  ﺗﺨﻢﻣﺠﻤﻮع در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  آوري و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻤﻊ
ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ. وزن ﺗﺮ ﻛﻞ ﺗﻮده  100.0gﺑﺎدﻗﺖ  suirotraS ﮔﻴﺮي و ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل آبﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ  ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ
ﻗﻄﺮ  اﻧﺪازهﺷﺪه ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  ﺗﺨﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﻢ ﺷﻤﺎرش
  ﺪ.ﺷﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ  اﻧﺪازه 20.0mmﻛﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎدﻗﺖ  ﺗﻮﺳﻂﻫﺎ  ﺑﺰرگ ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﺨﻢ
، و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺗﺨﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز ﻫﻤﺎوري، ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮروز، ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز، ﺗﺨﻢ ﺑﺮ
رﻳﺰي  ﺑﻴﻦ دو ﺗﺨﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎسﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.  ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻢ و وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ
 ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤ ٨
 
8002 ,.la te allaflahK ;nuohaT   ;8002 ,.la tesopmaC-azodneM  ;4002 ,.la te) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻣﺘﻮاﻟﻲ از ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ 
  .(0002 ,.la te aellehcnopuD ;0002 ,egamorB & drawoC ;0002 ,.la te lejuhB
 ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ. )5.11( SSPSو  )7002( lecxEاﻓﺰارﻫﺎي  ﻧﺮمداده ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از 
ر ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﺎوري، ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻢ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ د ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﺎﻫﺪف ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  DSLﺳﭙﺲ آزﻣﻮن و  DSHﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺎﻳﺸﺎت آزﻫﺮﻳﻚ از 
  (.<p50.0ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ) tneduts-t ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮناﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ،آﻣﺎري
ﻏﺎز ﺷﺪ. در اﻳﻦ آ 1931ﻓﺮوردﻳﻦ  اولاز ﻫﻔﺘﻪ  sucitolin .Oﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻛﻠﻴﻪ  وﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده  0003اي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ 9آزﻣﺎﻳﺶ از 
، 1:1ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 5ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ 
 ,.la te arabI ;6002 ,eyahesseF ;8002 ,.la te allaflahK ;1102 ,.la te anaizatnuM) ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻮد ﻳﻚ، ﻫﺮ7:1و  4:1
  (.7991 ,ibraH-lA & iuqiddiS ;3891 ,snerheB & seguH ;0002
آﻏﺎز ﺷﺪ. در  1931ﺗﻴﺮﻣﺎه  از ﻧﻴﻤﻪ دوم sucitolin .O ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﺗﺮاﻛﻢآزﻣﺎﻳﺶ 
ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 0003اي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ 9اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از 
  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. 5و  5.3، 2در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  3:1
ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺻﻮرت  1931ﻤﺎه آﺧﺮ دﻳﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻫﻔﺘﻪ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 0003اي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ 9در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از ﮔﺮﻓﺖ. 
  ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ.ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻫﺮﻳﻚ  5و  5.3، 2و ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  1:1
آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ دو 
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪآزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ 
. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻟﻴﺘﺮ  0002ﺣﺠﻢ  ﺑﻪﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ  6 در 2931ﻤﺎه دﻳ ﻧﻴﻤﻪ دوم ازاﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ 51و  01و ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  1:1ﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒ
  (.7991 ,ibraH-lA & iuqiddiS ;7002 ,tirmA & kidasT ;8002 ,.la te nuohaT) ﺷﺪﻧﺪ
  آﻏﺎز ﺷﺪ. 2931ﺗﻴﺮﻣﺎه  دوماز ﻫﻔﺘﻪ  sucitolin .O ﻮري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞدوره ﻧﺑﺮرﺳﻲ 
در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ 5و ﺗﺮاﻛﻢ  1:1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ﻟﻴﺘﺮي 0002 ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼسﺗﺎﻧﻚ  9 در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ
واﻧﻬﺎي  .ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪﻫﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺳﺎﻋﺖ  6:81و  81:6، 21:21ﺗﺎرﻳﻜﻲ -دوره ﻫﺎي ﻧﻮري ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر
 ,annawaK & deyaS-lE ;3102 ,.la te sareV) ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪورﻗﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺎرﻳﻜﻲ، 
  (.1002 ,zurC & ahdiR ;4002 ,.la azodneM-sopmaC ;7002 ,.la te eryepaL ;7002
 ٩.../  ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و  )هﺎﯼ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ
 
 
آﻏﺎز ﺷﺪ.  3931آﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ از ﻫﻔﺘﻪ  sucitolin .Oﻴﻞ دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧ آزﻣﺎﻳﺶ
و ﺗﺮاﻛﻢ  1:1ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 0002ﺗﺎﻧﻚ ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  9در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از 
روزه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي  51و  01اﺳﺘﺮاﺣﺖ دوره ﺷﺎﻫﺪ، ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  5
ﻳﻚ وان روزه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  51و  01ﻫﺮﻳﻚ از دو ﺗﻴﻤﺎر دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮاي  د.ﺑﻮﻫﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  ﻣﺎده ﻦﻣﻮﻟﺪﻳ
ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ آن  0002
ﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ اﺑﺘﺪا از ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ  (.0002 ,.la te elttiL ;3002 ,zurC & ahdiR) ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻟﻴﺘﺮي ﻫﺮﻛﺪام واﺟﺪ ﻳﻚ زوج ﻣﻮﻟﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﭘﺲ از  003وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  3931دوم ﻓﺮوردﻳﻦ 
آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود دوﻫﻔﺘﻪ 
  .م ﺷﺪاﻧﺠﺎ ﻓﻮقو آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
آﻏﺎز ﺷﺪ.  3931 ارﻳﺒﻬﺸﺖ ﻧﻴﻤﻪ دوماز  sucitolin .Oﺮرﺳﻲ ﺷﻮري ﺑﻬﻴﻨﻪ آب ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑ
و ﺗﺮاﻛﻢ  1:1ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  وﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده  0002ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از 
، 0±5.0tppﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻴﻤﺎر  ﭼﻬﺎرﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ  5
ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻚ ﺣﺎﺻﻞ از ، ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮد. 21±5.0tppو  8±5.0tpp، 4±5.0tpp
و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺛﺒﺎت ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري آب . ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺪﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪآب ﻟﺐ ﺷﻮر ﭼﺎه ﻣﺮﻛﺰ 
 ,iahketenA & noswaL) ﺷﺪدوﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻨﺠﺶ  hcaH DQHﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ز ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده اﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري، 
  (. ;1102;1102 ,.la te dleifohcS la te ebanataW,. 7002
 ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤ ٠١
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ  آبﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ، دوره ﻧﻮري، دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺷﻮري اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻣﻮرد و ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه  ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي sucitolin .Oﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﺎده 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﺎده، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده در 
اد ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز و ﺗﺨﻢ ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوري، ﺗﻌﺪﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  7ﺑﻪ  1و  4ﺑﻪ  1، 1ﺑﻪ  1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 1ﺑﻪ  1ﻣﻮﻟﺪ، و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 1ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول 
  
  7:1و  4:1، 1:1. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ 1ﺟﺪول 
 7ﺑﻪ  1 4ﺑﻪ  1 1ﺑﻪ  1 ﻲ )ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده(ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴ
 146 316 217 ﻫﻤﺎوري
 19.0 98.0 38.0 ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮ روز
 285 245 985 ﺗﺨﻢ ﺑﺮ روز
 5.242 7.632 5.492 ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 146 316 217 ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﺪ
 6.72 2.92  2.02 )روز( ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري
  98.2  39.2  79.2  )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ
  
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  DSHﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺎوري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ 
  (.p>50.0داري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﺎده، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزيدر اوﻟﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  5و  5.3، 2ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  ذﺧﻴﺮه 3ﺑﻪ  1ﻣﺎده 
ﻗﻄﻌﻪ  2در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوري، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز و ﺗﺨﻢ ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮروز و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻢ و  ﺗﻌﺪادﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در  ﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري 
  ﺪه اﺳﺖ.ذﻛﺮ ﺷ 2اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول 
  
 ١١.../  ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و  )هﺎﯼ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ
 
 
ﺐ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﻜﻌ 5و  5.3، 2. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 2ﺟﺪول 
  (3:1)ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
 5 5.3 2 )ﺗﻌﺪاد ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺗﺮاﻛﻢ
 7.395 026 4.648 ﻫﻤﺎوري
 55.0 94.0 83.0 ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮ روز
 4.631 4.331 8.261 ﺗﺨﻢ ﺑﺮ روز  ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 3.723 7.603 6.523 ﺗﺨﻢ ﺑﺮ روز
 7.395 7.646 7.5101 ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﺪ
 2.91 1.32 4.22 ﺑﺎروري )روز( ﻓﻮاﺻﻞ
 92.3 459.2 339.2 ﻠﻴﻤﺘﺮ()ﻣﻴ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ
 9110.0 52800.0 23800.0 )ﮔﺮم( وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ
 21.9 896.5 912.7 )ﮔﺮم( وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  DSHﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺎوري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ 
ﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ، وزن ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎ (.p>50.0داري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺑﻄﻮرﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﻄﻌﻪ  5ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد 
  (.p>50.0) ( اﻣﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪp<50.0ﺑﻴﺶ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد )
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ،  اﻛﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ،در آزﻣﺎﻳﺶ دوم ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ.ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  5و  5.3، 2ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  و ،1ﺑﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
ﺑﻪ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز، ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮروز و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻢ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري ﻣﺮﺑﻮط
ﺗﺨﻢ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 5.3در ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوريﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ،  5ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در اﻳﻦ  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 2ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 3آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﻜﻌﺐ  5و  5.3، 2ﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي . ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ3ﺟﺪول 
  (1:1)ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
 5 5.3 2 (1:1 ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺮاﻛﻢ )ﻧﺴﺒﺖ
 343 636 705 ﻫﻤﺎوري
 15.0 32.0 2.0 ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮ روز
 63.171 34.541 34.101 ﺗﺨﻢ ﺑﺮ روز
 4.17 2.36 7.05 ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 93.666 1.1311 3.3811 ﺪﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﻟ
 12 62 22 ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري )روز(
 8.2 97.2 76.2 )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ
 2800.0 3700.0 6700.0 )ﮔﺮم( وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ
 97.2 75.4 49.3 )ﮔﺮم( وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ
 ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤ ٢١
 
ﻧﺸﺎن  DSHآزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ، وزن ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﺶ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد  5ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﻪ داد
 ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ دار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻄﻮر  5.3وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ در ﺗﻴﻤﺎر ( اﻣﺎ p<50.0)
  (.p<50.0)
 51و  01، و ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 1ﺑﻪ  1ﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻮم ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻣ
 01در ﺗﻴﻤﺎر و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوري 
ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮروز و ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻋﻜﺲ  ﺑﻮد. ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 51ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺑﻴﺶ  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در  51ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  در
  ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 4ﺟﺪول 
  
  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﻜﻌﺐ  51و  01. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 4ﺟﺪول 
  (1:1)ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
 51 01 (1:1 ﺟﻨﺴﻲ )ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﻛﻢ
 013 693 ﻫﻤﺎوري
 71.1 38.0 ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮ روز
 263 323 ﺗﺨﻢ ﺑﺮ روز
 121 801 ﺗﺨﻢ ﺑﺮ روز ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 4.013 8.593 ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﺪ
  88.2  59.2  ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ
  
 tneduts-tﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوري ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  51ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  01دار ﻫﻤﺎوري در ﺗﺮاﻛﻢ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﻲ
  (.=t580.2،  =p40.0، =fd601ﺑﻮد )
  
  دوره ﻧﻮري -3-1
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و  5ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ دوره ﻧﻮري روزاﻧﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﺎده، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺳﺎﻋﺖ  6:81و  81:6، 21:21ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺼﻮرت -. دوره ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻧﻮريذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 1:1ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ  81در ﺗﻴﻤﺎر  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوري
ﻮده ﺗو ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺮ و وزن  ، ﺗﺨﻢ ﺑﺮروزﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮروزﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ، و ﺑﻴﺸ 6ﻧﻮر و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 21ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر و  21ﺗﻴﻤﺎر  درﻢ، و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري ﺗﺨ
  ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 5ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول 
 ٣١.../  ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و  )هﺎﯼ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ
 
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺎوري، ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻢ و وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از 
  .(p>50.0)ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ا DSL و DSHآزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻮﻛﻲ 
  
  ﺳﺎﻋﺖ 81:6و  6:81، 21:21( ﺑﺼﻮرت D:L. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در دوره ﻫﺎي ﻧﻮري )5ﺟﺪول 
  ن6 : ت81 ن81 : ت6ن21 : ت21 ﺗﺎرﻳﻜﻲ )ت( و ﻧﻮر )ن( ﺳﺎﻋﺎت
 574 193 834 ﻫﻤﺎوري 
 31.0 42.0 62.0 ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮروز
 001 39 011 ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز
 6.38 5.77 7.19 ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز
 667 193 024 ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﺪ
 02 22 02 ي )روز(ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎرور
 87.2 18.2 38.2 )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ
 67910.0 1020.0 8600.0 )ﮔﺮم( ﻳﻚ ﺗﺨﻢﺗﺮ وزن 
 338.2 851.3 435.3 )ﮔﺮم( ﺗﻮده ﺗﺨﻢﺗﺮ وزن 
  
 روزه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ 51و  01اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﺎي ر از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﺎده ﺑﺎ دوره در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎ
ذﺧﻴﺮه  1:1ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  5، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺪون ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ
ﺑﺮروز، ﺗﺨﻢ ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوري، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. 
روزه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  01و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻢ و وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 6در ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎده ﺑﻮد. 
  
  روزه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و 51و  01. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎ دوره ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺣﺖ 6ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
 51 01 0 دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ )روز(
 4.125 8.436 4.224 ﻫﻤﺎوري
 4.0 73.0 92.0 ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮروز
 1.702 8.432 5.121 ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز
 6.271 7.591 52.101 ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 4.125 8.436 4.224 ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﺪ
 67.2 38.2 87.2 ﺗﺨﻢ )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﻗﻄﺮ
 6600.0 3700.0 9600.0 م(وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ )ﮔﺮ
 86.3 79.4 99.2 وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ )ﮔﺮم(
  
 ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤ ٤١
 
روزه ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  01ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ و وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ  ،DSHﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ 
آزﻣﻮن  ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن ﺗﺨﻢ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (.p<50.0داري ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد )
  (.p<50.0روزه ﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﺶ از دو ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ) 01، وزن ﺗﺨﻢ را در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ DSL
، در ﭼﻬﺎر ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ 1:1ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  5در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪو آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  21tppو  8tpp، 4tppﺷﻮري آب 
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮروز و ﺗﺨﻢ 8tppﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوري، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ و و زن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ در ﺷﻮري 
زﻣﺎﻳﺶ آﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  21tppﺑﺮروز در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻢ در ﺷﻮري 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 7در ﺟﺪول 
  
  21tppو  8tpp، 4tpp، 0tpp. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي 7ﺟﺪول 
 21 8 4 0 (tppﺷﻮري )
 685 578 075 576 ﻫﻤﺎوري
 51.0 1.0 51.0 71.0 ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮ روز
 8.78 5.78 5.58 5.211 ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز
 2.37 9.27 52.17 57.39 ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 685 578 075 576 ﻟﺪﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﻮ
 58.2 96.2 48.2 17.2 ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
 3700.0 8500.0 1700.0 600.0 وزن ﻳﻚ ﺗﺨﻢ )ﮔﺮم(
 29.3 15.4 39.3 32.4 وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ )ﮔﺮم(
  
را  21tpp، و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در ﺷﻮري 8tppﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري در ﺷﻮري  DSLآزﻣﻮن 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ، DSHﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ (. p<50.0ﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد )ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺶ از ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  21tppﺗﺨﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ در ﺷﻮري 
  (.p<50.0ﺑﻮده اﺳﺖ )
 ٥١.../  ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و  )هﺎﯼ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ
 
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺎﻣﻞ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، درﻳﺎﭼﻪ، آب ﻟﺐ ﺷﻮر،  آب ﺷﻮر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﻧﻮاﻋﻲ از ز
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داراي آب اﺳﻴﺪي ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ  آب ودرﻳﺎ 
ﺘﮕﺎه ﺑﺎز، آب ﻫﺎي ژﺋﻮﺗﺮﻣﺎل و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻳﺎ  ﻣﺮداﺑﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ زﻳﺴ
ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و  ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻫﻢ
 & ampoP ;4002 ,ineyugoT & rellioraB ;1102 ,lejuhB) اﺳﺖﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﺘﺄﺛﺮ ﻣرﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺄﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ  .(5991 ,nihsvoL
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺑﺮدي  و ﺳﻮدآوري آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
ﻫﺎ، ﻫﺎﭘﺎ و ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮﭼﻨﺪ  (.6002 ,deyaS-lEﺷﻮﻧﺪ ) ﻲﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ رود ﻛﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده اي اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎد، ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮب، ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و 
  (.9002 ,.la te gnoleDﻛﻨﺘﺮل وﻳﮋه از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ دارد )
ﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺛﺒﺎت ﻋ
ﻫﺎﻳﻲ در  در ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺎﻧﻚ وآب ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ . اﺳﺖﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺴﻴﺎر 
ﻧﻈﺎرت ﻛﻨﺘﺮل و د. دار ﺿﺮورتﻧﻮر ﻣﺤﺼﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد.  اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﻢ
د ﮔﺮدﻣﻲ  ﺐ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﻮﺟﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﺑﺮداﺋﻢ 
 ;0991 ,anaR ;1002 ,.late doowtA ;4002 ,.late iafahS-lE ;6002 ,deyaS-lE;7002 ,.la te demhA ;9002 ,na-aS)
  .(8891 ,.late daegnaW
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود  د:ﭘﺬﻳﺮاﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت اﻳﻦ در ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ(، ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ رﺷﺪ ﻛﻢ، 
ﺧﻤﻴﺪه، داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﻧﮕﻞ، ﻛﻮري، ﺷﻜﻢ ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﺳﻔﺖ(، اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻨﺸﺎء  ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ، ﭘﺸﺖ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و درﻳﺎﻓﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ، اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﻴﺶ ازﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺗﺎ ﺷﺮوع 
رون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﻜﻞ ﺑﻌﺪي، ﻧﮕﻬﺪاري ذﺧﻴﺮه ﻻﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ د
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
ﻣﺎه در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻌﺪد در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  81-42ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮ 
  (.4002 ,gnirekciP & ladnaN) ﻣﺴﻦ ﺗﺎﺣﺪ اﻣﻜﺎن، ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ذﺧﻴﺮه
ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ازﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ.  وﻳﮋﮔﻲ درﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺣﻔﻆ وارﻳﺎﻧﺲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ راﻧﺶ ﻳﺎ درﻳﻔﺖ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤ ٦١
 
ﻛﻨﺪ  دﻫﺪ( اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در آﻳﻨﺪه را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ روي ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ )ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
رﻳﺰي در ﻓﺮد  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ (. ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ6002 ,eyahesseF)
  (.2002 ,tsbreHﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ )
ورش ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪ، اﺳﺘﺨﺮ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮاي ﭘﺮ
ﺗﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﻫﺎﭘﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﺗﺎﻧﻚ، ﻫﺎﭘﺎ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺮﺳﺮي، ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري داراي ﻫﺎﭘﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس 
و ﺳﺒﺪ، وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزﻳﻦ  ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ، ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻮر
  .اي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ، ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيﻓﺮاي و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮ
 Hpدر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ  6/5-9درﻣﺤﺪوده  Hpو  52-23°Cآب ﺑﺎ دﻣﺎي در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ، 
را  03tppﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. اﮔﺮ ﺷﻮري ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺎ ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از  21ﺗﺎ  3/5ﻣﺤﺪوده 
  ﺷﻮري ﺑﻴﺶ ازﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ و در  01tppﻫﻴﺎن و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎ
اﻳﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ  2l/gmﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻴﺶ از  10.0mppﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻛﺴﻴﮋن  41tpp
  (.4002 ,gnirekciP & ladnaNﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ )ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﻢ اﺳﺖ و در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  12-42°Cﺷﻮد، در دﻣﺎي ﻣﻬﺎر ﻣﻲ  02°Cﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي واﺟﺪ ﻓﺼﻞ ﺳﺮد، ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  52°C
درﺟﻪ  (.5991 ,nihsvoL & ampoPﺑﺮﺳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) 42°Cدر زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي روزاﻧﻪ آب ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ,tsbreHﮔﺮدد ) ﻣﻲﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ  62°Cدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎدﻣﺎي  92°Cﺎ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﺗ
  (.2002
روي ﻣﻲ دﻫﺪ. درﻃﻲ  82-03°Cﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ رﺷﺪ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﻴﻦ  52-03°Cﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ دﻣﺎي ﺑﻴﻦ 
ﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺎﺑﺖ آب ﺣﺬف اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑ رﺷﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي آﻣﻮﻧﻴﺎك و دي
ﺑﻴﻨﻨﺪ.  ﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻣﺘﻮﻗﻒ و آﺑﺸﺶ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ 5از  ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﺑﻴﺶ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺨﻢ و  8/5از  ﻳﺎ ﺑﻴﺶ 4/5ﻛﻤﺘﺮاز  Hpﺣﻔﻆ ﺷﻮد.  6/5-7/5ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ  Hpﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
ﻫﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺦ زودرس و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻛﻢ آب ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ   ﻫﻤﺮاه زﻳﺎد Hpﮔﺮدد.  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻣﻲ ﺑﭽﻪ
  (.2002 ,tsbreHﺷﻮد ) ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﭽﻪ
از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺣﺬف ﺗﺨﻢ
ﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ ﺟﺮﻳﺎن آب در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب و ﺑﺮق، ﺗﻨ
ﻫﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ، ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻇﺮوف و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮﺳﻨﻞ و  ﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺨﻢ
  (.9002 ,na-aS)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎرﮔﺎه، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ب در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب آب اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﭽﻴﻨﮓ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﺮﻳﺎن آ
ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. 
 ٧١.../  ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و  )هﺎﯼ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ
 
 
آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ را آﻟﻮده ﻧﻜﻨﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد  (.2002 ,tsbreHﺷﻮد ) ﻣﻨﻈﻮرﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ و  4- 5از  ﺨﻢ ﻫﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺶﺗ
آب ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﻳﮋه اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ اﻛﺴﻴﮋن را در ﺷﺐ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮﺳﺪ. درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت  53و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  42دﻣﺎي آب ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﺎ  (. در دﻫﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺨﻢ9002 ,na-aSﻣﻴﺮﻧﺪ ) ﺷﺪه ﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ زﻳﺎد ﺷﺪه و ﻫﭻ
  (.2002 ,tsbreHﻫﺎ در دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺿﺮوري اﺳﺖ ) ﺷﻮد. ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و  ي ازﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢﺛﺒﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن آب ﻋﺎر
 3HNاﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻴﺶ از ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در دﻫﺎن ﻣﺎدر اﺳﺖ. ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
  (.7002 ,.la te demhAﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ) 2OCو 
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ، دوره ﻧﻮري، دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﺪادي از ﻋﻮاﻣﻞ در 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ  sucitolin .O ﺳﻴﺎه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞو ﺷﻮري 
  ﻧﺪ.ﻳﺪدرﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮد
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ زﻳﺎد ﺷﻮد  درﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻢ 
  (.0002 ,egamorB & drawoCﻣﻲ ﺷﻮد )
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﺎص را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي 
ﭘﻴﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﭽﺮي ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ، اﻧﺪازه، ﺳﻦ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻴﻼ
ﭘﺮورش و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ دارد. 3:1ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
  (.6002 ,deyaS-lEرﻗﺎﺑﺖ ﻗﻠﻤﺮوﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻫﺎ و/ﻳﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ،7ﺑﻪ  1و  4ﺑﻪ  1، 1ﺑﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺨﻢ  ﻄﺮﻗﻫﻤﺎوري، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز و ﺗﺨﻢ ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ، 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 1ﺑﻪ  1ﺟﻨﺴﻲ 
ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻂ 
وزن، ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در روز و ﺑﺮﺗﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺪازه و 
ﻫﺮﭼﻨﺪ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ 1ﺜﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻜاﺧﺘﻼف ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ را ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ، اﻣﺎ 
  اﺳﺖ. 1
 ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤ ٨١
 
ي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ درﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.  1ﺑﻪ 1دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﻫﭽﺮي ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده  01/m2در ﺗﺎﻧﻚ  (.0002 ,lejuhBاﺳﺖ ) 2:1ﻳﺎ  1: 1ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
  (.0002 ,lejuhBﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 4: 6ﺴﻲ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨ
ﻧﻴﻞ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  يﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻣﻮرد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
 .)7991 ,ibraH-lA & iuqiddiS(اﺳﺖ  1: 3ﻳﺎ  1: 2ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
( 3:1( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ )1: 2ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ )ﻣﺎده : ﻧﺮ( ﺑﺼﻮرت ) ر ﺗﻮر،د ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ 
  (.3891 ,snerheB & seguHﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ )
  (.3002 ,.late yuHﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ) 0001 - 0002در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  1: 8ﺗﺎ  1: 2در وﻳﺘﻨﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰﺗﺮ ﺑﻮد  1:1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  1: 3ﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺎﭘﺎ، ﺗ sucitolin .Oدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  (.6002 ,eyahesseF)
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  1:1در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ  هﻧﺸﺎن داد ﻟﻮﺋﻴﺰﻳﺎﻧﺎي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در 
ﺘﺮ و در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاي ﺑﻴﺸ 2:1ﺷﺪه ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺪاوم ﻧﻴﺴﺖ. در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
ﭘﻴﺪا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاي ﻛﺎﻫﺶ  4:1ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪاوم  ﻓﺮاي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻞ ﻓﺮاي  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  3:1
روز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.  82-04روز ﺑﻪ  53-94ﺑﺮﺳﺪ، ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي از  3:1ﺑﻪ  4:1. اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ از ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  (.0002 ,.la te arabIﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﻣﺎده ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎن ﺑﺎروري ﻣﺎده ﻫ
اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﭽﺮي ﻫﺎي  2:1ﻳﺎ  1:1ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
  (.9002 ,.la te gnoleD) ﻣﺎده ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻧﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 4-5ﺗﺠﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻً از 
ﻮم روش ﻣﻔﻴﺪي اﺳﺖ. ﻓﺎﻳﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﻜﻲ ﻣﺎده اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﺪر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻳﻚ ﻣﺎده در ﻫﺮ آﻛﻮارﻳ
 (.2002 ,tsbreHرﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻨﮕﻴﺪن و ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ )
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ocletetaoCدر درﻳﺎﭼﻪ در ﻣﻜﺰﻳﻚ،  sucitolin .Oﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
( 92.1:1ﻮرت )ﺑﺼ atapaZ onailimEدرﻳﺎﭼﻪ  ( و در3002 ,.la te zeuqraM-zemoG( )20.1:1)ﻣﺎده:ﻧﺮ( ﺑﺼﻮرت )
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ. در درﻳﺎﭼﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﻼً ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎرور ﺑﺮاي ﻓﺮار از ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﻧﺮﻫﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗ
  (.5002 ,.la te azodneM aneP)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺮوﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮارﮔﻴﺮد 
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺮاي آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺣﻮاﺷﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و ﻣﺎده ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮدر ﺗﻮر ﺻﻴﺎدان ﻧﺴﺒﺖ 
ﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﻮر ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻼوه ﻧﺮﻫﺎ درﺷﺖ ﺗﺮ ﻫ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ و ﺑﺸﺪت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﺮﻫﺎ اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ  1:1ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
 ٩١.../  ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و  )هﺎﯼ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ
 
 
ﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺎدات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﻨﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷ
  (.6002 ,.la te urijN)
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻗﺮاردارد. درﻋﻴﻦ ﺣﺎل در 
ﺷﻮري آب ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري روي ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ، دﻣﺎ 
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻓﻠﻮرﻳﺪاي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻧﺪارد.  suerua .Oو  sucitolin .Oدﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎي 
( 33-43C°ﺑﺮﻋﻜﺲ در ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻏﺪه ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ )ﺑﻴﺶ از 
، در دوره ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. در اﻳﻦ دﻣﺎ 43-53C°ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎي 
روز ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ( ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﻧﺮ در ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس از  01روز و ﺑﻪ ﻣﺪت  31ﻻروي )ﺷﺮوع از ﻗﺒﻞ از 
ﻧﺪاد   را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار sucitolin .Oﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻣﺎ در ﻧﺴﻞ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎي 
  (.4002 ,ineyugoT & rellioraB)
ذﺧﻴﺮه ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮاﻳﻂ، روش ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻫﭽﺮي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﮔﺬارد. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ زﻳﺘﻮده ﻳﺎ اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﻲ 
  (.0002 ,lejuhBﻣﺎده ﻫﺎ و ﻧﺮﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ دارد )
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ  5m/3، ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮد، ﺑﻌﻼوه دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي 
ﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در روز و ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮروز، در ﻛﻨﺗﻜﺜﻴﺮ ازﺟﻤﻠﻪ 
ﺣﺎﻛﻲ از ارﺟﺤﻴﺖ ﻧﻴﺰ  51m/3و  01m/3آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
  ﺑﻮد. 01m/3ﺗﺮاﻛﻢ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﻮرد ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  ﺨﺘﻠﻔﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣ
  .(9991 ,zurC & ahdiRاﺳﺖ ) 21/m2و  8/m2ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﺶ از  4/m2در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  01/m2و در ﺗﺎﻧﻚ  1: 2ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  6/m2، در ﻫﺎﭘﺎ 1:1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  2/m2در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﮔﺮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻞ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ  04-05ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 4: 6ﺟﻨﺴﻲ 
  (.0002 ,lejuhBدار ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )
ذﺧﻴﺮه ( 92.0-86.0 m/gk2ﭘﻮﻧﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮ ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ ) 6.0-41.0ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (.9002 ,.la te gnoleDﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
   (.6991 ,trebliGﮔﺮم ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ) 05-052ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  4/m2ر ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ د
 ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤ ٠٢
 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود  0001-0002در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  0/9/m2در وﻳﺘﻨﺎم ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًَ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (.3002 ,.late yuH)
در  3/m2و  01/m2، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ
% 04% و ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﺪ 25%، ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ 91ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺎ  01/m2ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ 
  .)7002 ,tirmA & kidasT(ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  (.0002 ,.la te arabIﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد ) 013m/gkﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻴﺶ از 
ﺪ. دﻫﺑﺎزده ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ   ،ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻲذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴ ﻣﻨﺎﺳﺐﻔﻆ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣ
  . (2891 ,seriM ;4991 ,siveB) ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ  ﺳﺒﺐ ﻳﻦﻣﻮﻟﺪزﻳﺎد ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﺎ  ﺑﻬﻴﻨﻪﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺮ ﺳﻄﺢ 
 α و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﺎرﻳﻜﻲ-ﻧﻮريﻫﺎي ﻢ ﺑﺎ دوره در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺎوري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
رﻳﺰي  (. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺨﻢ4002 ,.la te nosretePدارد )
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ و دوره ﻧﻮري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل در ﻣﺎه ﻛﻨﺪ و درﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎب ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد اﺑﺮ، ﺑﺎرش ﺑﺎران و ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ در  در ﺟﻤﻌﻴﺖ (.2002 ,tsbreHدارد )
  (.0002 ,egamorB & drawoCﮔﺬارﻧﺪ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ
، ﺳﺎﻋﺖ 6:81و  81:6، 21:21ﺗﺎرﻳﻜﻲ -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ دوره ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻧﻮري در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮري
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز، ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮروز و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻮاﺻﻞ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺮﺗﺮي اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻮري اﺳﺖ. 21ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر و  21ﺑﺎروري ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ  6:  81و  21:  21، 81:  6، 42 : 0( ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي D:Lاﺛﺮ دوره ﻫﺎي ﻧﻮري )در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ، 
. ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﺎده، ﺗﺨﻢ ه اﺳﺖﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ اﻳﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﻋﺖ  21:21ﺑﺮﻣﻮﻟﺪ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮ ﻣﺎده ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻤﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ از دوره ﺳﺎﻋﺖ  6 :81و  42: 0وﻟﻴﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در دوره ﻫﺎي ﻧﻮري . زﻣﺎن اﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ  6:  81و  81:  6 ﺗﺎرﻳﻜﻲ -ﻧﻮري . دوره ﻫﺎيه اﺳﺖﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺳﺎﻋﺖ  81:  6و  21:  21ﻫﺎي 
ﻤﺮﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎروري، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﺨﺳﺎﻋﺖ  21: 21 ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ را داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزﮔﺮدش و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﺎﻳﺪ دوره 
  .()7002 ,hannawaK & deyaS-lE ﻧﻮري ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻜﺎر رود
ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ  ﺳﺎﻋﺖ 42: 0و  81: 6، 21:21، 6: 81ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺼﻮرت -ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ دوره ﻫﺎي ﻧﻮريدر ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ، 
 81: 6اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺰرﮔﺘﺮ، در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺎﻋﺖ  21:21ﻛﻪ در دوره ﻧﻮري اﺳﺖ  هﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻧﺸﺎن داد
ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﺸﺘﺮ، و در  ﺳﺎﻋﺖ 81:  6ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﺸﺘﺮ، در ﺗﻴﻤﺎر  ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑ .ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار  81:  6دوره ﻧﻮري 
  (.4002 & 3002 ,.la te azodneM sopmaC)ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻧﻮر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در دوره ﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﺎ 
 ١٢.../  ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و  )هﺎﯼ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ
 
 
 ﺳﺎﻋﺖ 81:  6در دوره  ﻧﻮري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ 
  .0002 ,zurC & ahdiR() را داﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ
   6:  6در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮ دوره ﻧﻮري ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ دوره ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺘﻮاﻟﻲ 
دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي  3-4ﭘﺲ از  )D:L(
  .)5002 ,.la te sawsiB( ﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻓﺰاﻳ
ﻧﻮاﺣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻫﺎي در ﻣﺤﻴﻂﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﻤﺪار ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ
ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻲﻫﺎﻳ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎب ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل در ﻣﺎه
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوره ﻧﻮري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ  .و دوره ﻧﻮري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد ﺑﺎﻻﺗﺮ
  (.2002 ,tsbreH) ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 21 ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻮر ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از
ﺑﻄﻮر ﻣﺎده ﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖﺑﺮﻗﺮاري 
  (.0002 ,.la te arabIﻫﺮ دوﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )ﻣﺪاوم 
دوره روزه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ،  51و  01و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر دوره ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوري، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﺮروز، ﺗﺨﻢ ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ، و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روزه  01اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
  ﺗﺨﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻢ و وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺪون ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ، رﻣﻮرد دﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در 
ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  هﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اروزه در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻫﺎﭘﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ 7روزه و  3/5ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
 7ﺰﻳﻨﻲ داﺷﺘﻨﺪ. در ﺗﻴﻤﺎر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون ﺟﺎﻳﮕازﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ روزه  3/5روزه و  7
ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ روز، و در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون  55روزه  3/5ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ روز، در ﺗﻴﻤﺎر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  46روزه 
. ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي داراي ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ روز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 33ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
% ﺑﻮد. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ اﻧﺪازه ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﻧﺪاﺷﺖ. 11ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  % و در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون81ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
روزه ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ  3/5ﺑﺎروري ﻣﺎده ﻫﺎ )ﺗﺨﻢ ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ روز( ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﻴﻤﺎر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
  (.0002 ,.la te elttiLﺑﻮد )
ﻳﺾ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ )ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، اﺛﺮات ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻌﻮﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي 
دوﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ( در ﻛﻨﺎر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ( در ﻳﻚ دوره ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
ﻣﺎﻫﻲ  4و  721/6gﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎده ﻫﺎ  0/4m3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ. در ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﺳﺎﻋﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  81و ﻃﻮل دوره ﻧﻮر  92±1°C، دﻣﺎ 1 : 3در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي داراي ﺗﻌﻮﻳﺾ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤ ٢٢
 
ﻣﺎه  3و  2 ﻫﺎيرﺎﻤ)ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﺎده ﺑﺮ روز( ﺷﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در ﺗﻴ 07/5 -79ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار %
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. درﻣﺠﻤﻮع، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﺳﺘﻜﺎري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺎر، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ 
  .(3002 ,zurC & aziRاﺳﺖ )
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه، ﺳﻄﺢ آب ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ  درﻣﺼﺮ در ﺑﺮﺧﻲ ﻫﭽﺮي ﻫﺎ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ (. اﻣﺎ 4102 ,ikaZﺘﺨﺮﻫﺎي رﻳﻜﺎوري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﻫﺪف ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺳ
 (.3102 ,OAFﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﺎده ﺗﻮده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻫﭽﺮي ﻫﺎ ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﻮﻟﺪ را 
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺨﻢ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﺘﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬا و ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ 
اي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻌﺎل وﺟﻮد ﻣﺪاوﻣﺎً ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻫﭽﺮي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ آﻣﺎده ﺑﺮ
 (.7002 ,.la te lejuhBداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﻨﺪ  004ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ وزن ﺑﻴﺶ از  2-3در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﻫﺮ 
ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻮد و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا 
  ﻪ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮاي ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﻮرﻣﻮن دﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺗﺮاف ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.ﺗﻬﻴﻣﻮﻟﺪ ﻣﺠﺪداً 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺎﭘﺎﻫﺎي ﺗﻤﻴﺰ ﺧﺸﻚ و ﻫﺎﭘﺎﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ.  ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻣﻼًﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲﻗﺒﻞ از 
% 53ﻮﻟﺪﻳﻦ در آب ﺷﻔﺎف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻣﻲ  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮب آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
ﻣﺎه در اﺳﺘﺨﺮ وزن ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ  1- 2ﮔﺮﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  004ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  % ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.52و در آب ﺳﺒﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن  (.0002 ,lejuhB% ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻣﺎده ﻓﺮوش و ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ )3
رﻳﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺳﺒﺰ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻢ 03ﻳﺴﻪ ﺑﺎ %ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﻘﺎ 04در رژﻳﻢ %داده ﺷﺪه ﻛﻪ 
  (.0002 ,.la te raggaN-lEﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ) 52-03ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و در آب ﺷﻔﺎف % 02%
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﺎده ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
% وزن ﺑﺪن اﺳﺖ. 2ﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻧﻴﻞ در آب ﺷﻔﺎف ﺣﺪود ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﻣﻨﺎﺳ
% وزن ﺑﺪن دارﻧﺪ. اﻳﻦ 3ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه از رﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺑﺪ و روش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ 
در ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي 
ﻣﺤﺪود ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ ﻛﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﭽﺮي ﻫﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را در ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه از رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ را را  اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
 ٣٢.../  ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و  )هﺎﯼ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ
 
 
 ,.la te lejuhB% وزن ﺑﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ )3ﻳﺎﺑﺪ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار روزاﻧﻪ  
 (.7002
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاي در ﻗﻔﺲ، ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺮاي و  در روش
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﻲ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از 
روز ﻗﺒﻞ از  01-41ﻳﻚ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺰﻳﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮﻟﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي 
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده درﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺪي 
ﻓﺮاي ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ  1-2ﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺮاي ﺑﺪون ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮ دو ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ، ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺮاي دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه 
  (.5991 ,nihsvoL & ampoPﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺰﻳﺖ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در ﻫﺎﭘﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﻳﮋه درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎً در ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻌﺪي درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از 
دﺳﺘﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻚ ﮔﺮوه درﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  2-3ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻛﺎرﮔﺎه 
ي و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  و ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﺪا از ﻧﺮﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪار
روز  ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده ﺑﺮ 601روز ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺪون ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻘﺪار  01آﻧﻬﺎ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺮ 
  ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده ﺑﺮ روز ﻣﻲ رﺳﺪ. 742ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ 
آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن دارد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻫﺎﭘﺎ  ﻳﻚ ﺑﺪي روش ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺗﺨﻢ
دﻳﺮﺗﺮ ﻛﺜﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮرﻫﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎ دو روز در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ(. 
روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  51درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺨﻢ در اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺮ 
 (.0002 ,ampoP & spelhPﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮﻧﺪ ) ﻧﻴﺴﺖ و
وﺟﻮد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻫﭽﺮي، 
ﺑﺮاي  .ﺷﻮداﺟﺮاء ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ  و ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ، اﻳﺪه آل آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﭽﺮي ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد 
ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، آﻧﻬﺎ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ روش 
ﻊ ﻛﻨﺪ وﻧﺴﻞ ﻫﺎي زﻳﺎدي را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﭽﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ 
  درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﻴﺰان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﮔﺎه دارد. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻫﭽﺮي ﺳﺒﺐ ﺳﻮدآوري اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ 
  .(2102 ,.late inoznoP)دد ﮔﺮﻣﻲ 
 ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤ ٤٢
 
در آب  sucibmassom .Oﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  ﺷﻮري آب ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ.
 01-51tppدر ﺷﻮري ﻫﺎي  sucitolin .Oو  suerua .Oﺷﻮر درﻳﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼً 
ﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ . درﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺮﺳﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ  5tppدر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﺎ  suerua .Oو  sucitolin .Oﮔﻴﺮد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  01tppرﺳﻴﺪن ﺷﻮري ﺑﻪ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  01tppدر ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  sucibmassom.O
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارﻧﺪ. ﻫﭽﺮي ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ آب ﺑﺎ  sucibmassom .Oدر آب ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 & ampoP) ﻳﺎﺑﻨﺪﻣﻲ ﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮده و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ ا 5tppﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از 
  .(5991 ,nihsvoL
  ﺷﻮري آب اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ دارد.ﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، رﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ
ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﻮري ﺻﻔﺮ اﺳﺖ. در  02tppو در ﺷﻮري  0 tppﺑﻴﺶ از  ﺷﻮري   01tppﻫﻤﺎوري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﺷﻮري  
  .)1102 ,.la te dleifohcS(ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﻫﻤﺎوري 03tppﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از 
در ﻣﺠﻤﻮع، در ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻫﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻢ اﺳﺖ. 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و در  5tppﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﺷﻮري آب درﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.  51tppو  01tppﺮﻳﻦ اﺳﺖ. درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﺗﺮ، ﺑﻴﺶ از آب ﺷﻴﻣﺴﻦ ﻣﺎده 
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در آب ﺑﺎ ﺷﻮري درﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در اﻳﻦ ﺷﻮري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﭘﺮورش در آب ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر ﺑﻌﻨﻮان راه ﺣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (.4891 ,.la te ebanataW)
، 4tppدر ﭼﻬﺎر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري آب و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻃﺒﻖ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوري، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ و و زن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ در ﺷﻮري  و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، 21tppو  8tpp
 21tppﺮروز در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻢ در ﺷﻮري ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮروز و ﺗﺨﻢ ﺑ8tpp
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
، ﻧﻮازدان ﻛﻤﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 91 tppدر ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري آب  sucitolin .Oدر ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
و  5tppي ﻟﺐ ﺷﻮر  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزاء واﺣﺪ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ در آب ﻫﺎ
ﺑﻴﺶ از ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺟﺜﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮد. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي زودرس ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در آب ﻫﺎي ﺷﻮر ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد  51tpp
 در ﺑﺮاﺑﺮﻧﺴﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه در آب ﻟﺐ ﺷﻮر، 
 2-3ي ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﻤﺰي ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺬب آب، آب ﺷﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرﻗﺮارﮔﻴﺮي در 
زﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮري اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي  در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ.
ﺑﺎ ﺳﻦ، اﻧﺪازه و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻓﺮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮري ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ .دارد
 ٥٢.../  ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و  )هﺎﯼ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ
 
 
ﻳﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري، روش ﻫﺎي ﻏﻴﺮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ در ﻣﻌﺮض ﺷﻮري ﺷﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺟﻬﺖ اﻓﺰا
  (.4891 ,.la te ebanataWو روش ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﺳﺎزي ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود )
ﺑﻌﻼوه در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻴﺶ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺖ. 
ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از دﻣﺎي  91-42°Cدﻣﺎ اﺳﺖ. در دﻣﺎي  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
  اﺳﺖ.  42-13°C
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪودﻳﺖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن رﺷﺪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آب درﻳﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ. اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻃﺮﻳﻖ
  .(5891 ,.la te ebanataW) ﺗﻮأم از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺮدش و ﻫﻮادﻫﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از، در ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦاﻫﻤﻴﺖ و  ، ارزشﻣﺤﺪودﻳﺖدرﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. در ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده آب ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺣﺘﻤﺎل از آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد. ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮد آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، 
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻣﺰﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از  آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮرآﻟﻮدﮔﻲ و اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﻮﻳﮋه اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، ﻣﮋﻛﺪاران، ﺑﺎﻛﺘﺮي ر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﻫﺪف ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر د
ﻫﻤﺎوري، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮي  (.? ;6991 ,bmulP & gnahCﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد )ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ 
ﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺮ و و ﺑﺮﺗﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫ 8tppﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ و و زن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ در ﺷﻮري 
  اﻳﻦ آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺖ.ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ، 21tppوزن ﺗﺨﻢ در ﺷﻮري 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
  ﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ.از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮاردي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔ
ﻫﻤﺎوري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻦ و اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﺪ، ﻏﺬا و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد 
ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ  رﻳﺰي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﺨﻢ(. 0002 ,ataluH & elttiL)
ﻳﺎﺑﺪ.  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎرش ﺑﺎران اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺪاوﻣﺎً ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ
ﮔﺮدد.  ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻧﻮزادان ﻣﻲ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺗﺮﻧﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻪ و درﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻮﻳﮋه اﻧﺪازه و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، دﻣﺎ، ﺗﺮاﻛﻢ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ، ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳ
ﻣﺎﮔﺰﻳﻼر، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﻟﺪ از  ﻛﺮدن دﻫﺎن از ﺗﺨﻢ، ﺣﺬف اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺮه ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا، اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ﺧﺎﻟﻲ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﺪاري، ﺷﻨﻴﺪاري و  ﻧﻮزادان و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در دﻫﺎن، واﻛﻨﺶ
 ,tsbreH ;5002 ,.la te azodneM-añeP(دارﻧﺪ رﻳﺰي ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻧﻮﻋﺎن، ﺑﺮ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮﻧﻲ ﻫﻢ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  در ﺟﻤﻌﻴﺖ (.9791 ,eeL ;3991 ,weitlukasirS ;3891 ,.la te jariS ;0002 ,egamorB & drawoC ;2002
ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل و  ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ، ﺳﺎب . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ دراﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ 
ﺷﻮد. در  ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﺳﺘﻮا ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲا ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
 ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤ ٦٢
 
رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ دوره ﻧﻮري، دﻣﺎ و  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد دوره ﻫﺎي ﺗﺨﻢ
ﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ. ﺗ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ
دﻣﺎ و دوره ﻧﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ 
 (.0002 ,egamorB & drawoCدارد )ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻛﻤﺘﺮي اﺛﺮ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻً 
رﻳﺰي در ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎ  ه ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺎ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﺎص را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ، اﻧﺪازه، ﺳﻦ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺼﻤﻴﻢ  ﻫﭽﺮي ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد
  (.6002 ,deyaS-lEﺑﮕﻴﺮد )
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از  1:1ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ )ﻣﺎده:ﻧﺮ( 
 21:21( ﺑﺼﻮرت D:L، دوره ﻧﻮري )5.3/m3و  2/m3ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  5/m3، ﺗﺮاﻛﻢ 7:1و  4:1ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي 
روزه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  01ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد، و دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ  81:6و  6:81ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ از 
ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ  8tppروزه ﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ در آب ﺑﺎ ﺷﻮري  51ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ  21tppو ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در آب ﺑﺎ ﺷﻮري ، 21tppو  4tppاز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮري ﻫﺎي 
و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، ﺑﺮﻗﺮاري اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ  .ه اﺳﺖﺑﻮد
  ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎروري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
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Abstract 
Tilapia is one of the most important cultured fish in the world. World production of tilapia is highly increased in 
recent decades. Tilapias can live in different aquatic ecosystems due to their reproductive strategies. On the other 
hand, the gap between seed supplies and farmers' demand is one of the most serious limitations for tilapia 
culturists. Notice about different effective agents on tilapia reproduction aspects might be useful for increasing 
of production and better management of tilapia hatcheries. Studies about tilapia were started in Iran from 
November 2008 for the first time. Some reproductive normative of cultured tilapia in brackishwater were 
defined. In the present study, sex ratio, stocking density, photoperiod, water salinty and replacement period of 
female brooders of the Nile tilapia, Oreochromis niloticus were investigated. Studied reproduction indices 
showed sex ratio 1:1 (F:M), stocking density 5/m3, photoperiod 12:12 (L:D), 8ppm water salinity and 10 days 
replacement of brooders were suitable. 
 
Keywords: Tilapia, Oreochromis niloticus, breeding, sex ratio, stocking density, photoperiod, replacement, 
water salinity. 
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